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зование  перегретого  пара  продиктовано  следующими  обстоятельствами: 
при  продувке  капиллярно‐пористого  пространства  паром  обеспечивается 
более полное удаление (практически полное) удаление воздуха за счет про‐
цесса  его  десорбции  в  пар,  выполняющий  роль  десорбирующего  агента,  
после конденсации перегретых паров глубина вакуума в капиллярах будет 



























ным  парциальному  давлению  насыщенных  паров  при  температуре  про‐
питки. Поскольку вода для древесины является смачивающей жидкостью, 
движущая сила пропитки (перепад давления)  






















кг pp  << 0p .                                                               (2) 



















































































































































Рассчитаем  скорость пропитки водой при 20°С для  сквозного  стеклян‐
ного капилляра радиусом  r 52 мкм и длиной  l 1 м. Для стеклянного ка‐





























Гидростатическое давление столба жидкости:  Паlgpг 9790181,9998   . 
Проверим условие (2):  МПаПаpp кг 01259,01259097902800  <<0,1 МПа, т.е. 
условие выполняется. Давление насыщения воды и вязкость при темпера‐
туре 20 °С примем из таблиц [17]. Тогда скорость пропитки при 20 °С 





































































к 108,490561105214,3 мlrV 



































































менем  остывания  перегретого  пара,  конденсата  и,  и  главным  образом, 
стенки  капилляра  до  температуры  пропиточной  жидкости,  при  которой 































кг pp  << 0p .                                              (7) 
Температура фазового перехода воды (парообразования)  
КT 3730  при МПаp 1,00  .                                       (8) 
Температура пропитывающей жидкости меньше температуры парооб‐
разования воды 







МПаpppp 1,00п0     при  0п p .                           (12) 
Перед началом пропитки давление внутри капилляра равно атмосфер‐
ному 
0)0,( pxp  .                                    (13) 
Первоначальное давление на поверхности капилляра постоянно и равно 
атмосферному  
0),0( ptp  .                                               (14) 
В начальной момент глубина пропитки  
0t , 0l .                                              (15) 
Глубина  конденсационной  пропитки  будет  равна  предельной  глубине 
пропитки   ll , при которой сумма сил внутреннего трения о поверхность 




















1. Конденсацию  перегретого  пара,  при  которой  конденсат  смачивает
стенки капилляра, и дальнейшее проникновение пропиточной жид‐





































































вань металевої,  гумово‐металевої  та  гумової  футеровок  на  першій  стадії  подрібнення 
руди.  
Ключові  слова:  футеровка,  гумова  футеровка,  метало‐гумова  футеровка, 
стадія подрібнення, млин, барабанний млин, рудопідготовка, подрібнення, втомний 
знос, напружено‐деформований стан. 
